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 ملخص
 لطلبةدراسة تحليل الأخطاء الّدلالية في الرسائل العلمية 
 مبونجلان إنتان الإسلامية الحكومية تعليم اللغة العربية بجامعة رادي قسم
 أريزكا أغوستينا
تفسير وشرح الحقائق الدعينة في أي موضوع أو عمل للحصول على تعريف لتحليل هو ا
وتحليل الأخطاء هو دراسة تدرس بأسلوب عملي عن الأخطاء التي يرتكبها دارس  .وفهم صحيح
علم يدرس الدعنى، بينما الدلالة هي و  حلوله.اللغة ومحاولة التعرف على أسباب تلك الأخطاء لكيفية 
لأطروحة ا الأخطاء في اختيار الكلمة الدناسبة والدلائمة لدعنى سياق الجملة.تحليل الأخطاء الّدلالية هو 
بناء على على درجة البكالوريوس ويبحث موضوعا أو مجالا معينا كتبها الطلاب   العلمية هي الرسائل
كتبها الخبراء أو من نتائج البحوث الديدانية أو البحوث التطويرية نتيجة الأسس النظرية التي  
الباحثين نقصان الاهتمام باختيار كما شرحت الباحثة في البيان السابق، أن معظم  (التجريبية).
بعدم معرفة الباحثين حول الكلمات الإصطلاحية في كتابة اصطلاح الكلمات العربية والذي يتعلق 
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية   دراسةالناحية الدلالية خاصة لكتابة الرسائل العلمية  الرسائل العربية من
 كلية التربية وإعداد الددرسين بجامعة رادين إنتان الإسلامية لامبونج.
لطلبة قسم تعليم  دراسة  يهدف هذا البحث إلى معرفة الأخطاء الدلالية في الرسائل العلمية
، خاصة لامبونج الحكومية الددرسين بجامعة رادين إنتان الإسلاميةاللغة العربية  كلية التربية وإعداد 
هذا البحث هو البحث الكيفي بنوع البحث  .اللغوية من الناحية الدلالية والدعجمية الأخطاءلتحليل 
الرسائل  خمسة في يةقيوثتال طريقةطريقة جمع البيانات الدستخدمة هي ). hcraeser yrarbilالدكتبي (
 الإسلاميةلطلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية وإعداد الددرسين بجامعة رادين إنتان دراسة العلمية 
 المحتوى. بأسلوب تحليل 2015-2015لامبونج للعام الدراسي الحكومية 
 الدلالية ناحيةخاصة في  الدلاليةخطأ من ناحية  ٦٨اللغوية الأخطاء  الباحثةوجدت 
إلى قسمين، وهما غموض الدعنى والدصاحبة. و من أسباب  الدعجمية الدلاليةأخطاء تنقسم  .الدعجمية
السابق نحو تركيب الكلمة أو الجملة العربية في لغة الأم أو في  حثاهي عدم فهم الب الأخطاء الدلالية
 الباحث بإعادة نفس الأخطاء مرة أخرى.وم ث يقبحي العربية الكلمةاستخدام مصطلحات 
 تحليل الأخطاء، الأخطاء الّدلالية ، رسائل الطلبة :يةاحتالكلمات المف


راعشلا 
 َيَا هُّ ي أٱ َيِذَّلَ اوُن ما ءَ  نٱَ اوُقَّ تٱ َوَّللَ َو ُق و َو  قَ اوُلًَل َي ِِ  َ ًََِىلأا(َاَ:َبز٠٧)َ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar 
 
َ نا َك  ن مَ:  لا قَ مَّل  َ  وَِو ي ل عَُللهاَىَّل صَِللهاَ  ل وَُ  رََّن أَُو ن عَى لا ع  تَُللهاَ  يِض رَ ة ر  ي رُىَيِب أَ  ن ع
 َ فَِرِخلآاَِم  و  يلا وَِللهِابَُنِم  ؤ ُي َتُم ص ِيلَ  و أًَار ي  خَ لُق  ي لََِل  سُم وَُّيِرا خُبلاَُها و ر(ٌَم)  
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia 
berkata baik atau diam (H.R. Bukhori Muslim) 
 
 
 
 الإهداء
 إلى: الحمد لله رّب العالمين، بالشكر إلى الله تعالى، قّدمت هذه الرسالة العلمية
ربياني ويرحامني بكل رحمة  رصا وأمي يانتي اللذانالمحتًمان أبي سنوالديني المحبوبان و  . 1
لى نجاحي حتى قدرت الباحثة للوصول إعلى  دائماني بالإخلاص ويدعواني ويوجها
 الميول.
وافع و الدنور تريئاني الذين أعطوني و  تيلى جميع أخواتى المحبوبين دوي رحما و . وإ2
 إتمام هذه الرسالة العلمية.الدعاء حتى تقدر الباحثة على 
 5112العربية لمرحلة   يم اللغةوزملائي من قسم تعلفى المعهد الجامعة ي ائصديقأ. 3
 الرسالة العلمية. كتابة  لتكون اتدالإرشاو  اتعيتشجالذين أعطوني ال
 .إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج نجامعتي المحبوبة رادي. 4
 
 ز
 
 ةترجمة الباحث
 
بونج ) لامnaataT gnodeG(تاتأن  ڠكدوافي قرية   ناأريزكا أغوستي ةالباحث تولد
من الدتزوج  أخوات ثلاث من الأولى ةابن . وىيم ٧٩٩١ أغوستسمن  ۱الجنوبية في التاريخ 
 تي.ناي سيدةو  سنرصسيد 
 ۳٢٢٠منذ سنة فراتاما منديرا  ۳الحكومية في مدرسة الإبتدائية  ةلقد درس الباحث
منبع في مدرسة  ادراسته ةالباحث لادية، ثم إستمرتمي ٩٢٢٠في السنة  اوانتهت دراسته
 ميلادية، ثم إستمرت ١١٢٠وانتهت في السنة كيو سكتي الدتوسطة الإسلامية  العلوم 
 ٥١٢٠في السنة  اوانتهت دراسته بينا دارما مانديرا الأىلية في مدرسة الثانوية ةالباحث
 ميلادية.
رادين إنتان الإسلامية الحكومية  في الجامعة ادراسته ةالباحث وبعد ذلك، إستمرت
كلية التًبية والتعليم في قسم تعليم اللغة   ةالباحث تميلادية، وأخذ ٥١٢٠لانبونج في السنة 
بونج دين إنتان الإسلامية الحكومية لاممعهد الجامعة راالعربية حتى ىذه السنة. وسكنت في 
 الآن. حّتى 
 ز
 
  
 ز
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
رسولو بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منيرا، وأشكر الحمد لله الذي أرسل 
شكر إلى الله عّز وجّل الذي قد أعطاني الفرصة لاستكمال ىذه الرسالة للحصول على 
دين إنتان وس في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم جامعة رايالدرجة البكالير 
ة والسلام إلى نبينا العظيم ورسولنا الكريم سيدنا محمد بونج.الصلاالإسلامية الحكومية لام
 صلى الله عليو وسلم وآلو وأصحابو.
 : الأفاضيل إلى السادات ة جزيل الشكر والتقديرالباحث توفي ىذه الدناسبة قّدم
دين إنتان الإسلامية محمد موكري، الداجستير كرئيس الجامعة را الحاج الأستاذ الدكتور .1
 ونج.بالحكومية لام
كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة  الحاّجة نيرفا ديانا، الداجستيرة ةالدكتور  ةالأستاذ .2
 ونج.بمرادين إنتان الإسلامية الحكومية لا
قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية  ةكرئيس  ة ، الداجستير  أمي ىجرية ةالدكتور  .3
 بونج.ممية لاوالتعليم جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكو 
 ز
 
  ، الداجستيرسيد كمرانكالدشرف الأول و   الحاج. سلطان شهريل، الداجستير الدكتور .4
الذان قدمان وقتهما والإرشاداتهما  الثاني في كتابة ىذه الرسالة العلمية. كالدشرف
 لإكمال ىذه الرسالة العلمية.
ء الدوظفين لكلية التًبية في قسم تعليم اللغة العربية واعضا و المحاضرة  جميع المحاضر .5
 ونج.بين إنتان الإسلامية الحكومية لاموالتعليم بجامعة راد
زملاء المحبوبون وبالخصوص الأستاذ الحاج كمران   جميع الأساتيذ وأساتيذات و .6
دين إنتان الإسلامية الحكومية اسعاد إرشادي، الداجيستير كمدير في معهد الجامعة را
 . بونجلام
و  ، LPP و NKKبوبون من للبة قسم تعليم اللغة العربية، وأصدقائي زملاء المح .7
أشكرىم علي  صلحدين، و أخي ىرو فستا ويجايا، وإمام ، و إرفان، و يم مغفور إرح
 التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية ونّوروا حياتي بألوان الجهاد والسرور.
واحدا أذكرىم ولم  على وقتها ةحثمعاشر الناس الذين قد ساعدوا حتى تمت كتابة البا .8
 .فواحدا 
 
 ز
 
 ةرجو الباحثا تشتمل على ىذا العمل بعيد من الكمال ولكنهة إنما تقول الباحثتوالآخر، 
على أن ىذا العمل ليس بالعمل البالل ورجا إلى إفادتو للباحثين خاصا ولمجتمع إندونيسيا 
 .خرآة أن يكمل كل نقصان فيو بيوم عاما. يرجو الباحث
 
 م ٩١٢٠ اكتوبر ٩١بونج، مباندار لا 
 ةالباحث
 
 أريزكا أغوستينا
 ۳۱٢٢٠٢١١٥١
 
 ح
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
أشكر الحمد لله الذي أرسل رسولو بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنو وسراجا منيرا، و 
شكر إلى الله عّز وجّل الذي قد أعطاني الفرصة لاستكمال ىذه الرسالة للحصول على 
الدرجة البكاليريوس في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم جامعة رادين إنتان 
الإسلامية الحكومية لامبونج.الصلاة والسلام إلى نبينا العظيم ورسولنا الكريم سيدنا محمد 
 الله عليو وسلم وآلو وأصحابو. صلى
 وفي ىذه الدناسبة قّدمت الباحثة جزيل الشكر والتقدير إلى السادات الأفاضيل :
الأستاذ الدكتور الحاج محمد موكري، الداجستير كرئيس الجامعة رادين إنتان الإسلامية  .1
 الحكومية لامبونج.
ة كعميد كلية التربية والتعليم بجامعة الأستاذة الدكتورة الحاّجة نيرفا ديانا، الداجستير  .2
 رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
الدكتورة أمي ىجرية ، الداجستيرة  كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية  .3
 والتعليم جامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
 ح
 
لدشرف الأول وسيد كمران، الداجستير  الدكتور الحاج. سلطان شهريل، الداجستير كا .4
كالدشرف الثاني في كتابة ىذه الرسالة العلمية. الذان قدمان وقتهما والإرشاداتهما 
 لإكمال ىذه الرسالة العلمية.
جميع المحاضرين و المحاضرات  في قسم تعليم اللغة العربية واعضاء الدوظفين لكلية  .5
 الإسلامية الحكومية لامبونج.التربية والتعليم بجامعة رادين إنتان 
جميع الأساتيذ والأستاذات و زملاء المحبوبون وبالخصوص الأستاذ الحاج كمران   .6
اسعاد إرشادي، الداجيستير كمدير في معهد الجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية 
 لامبونج .
، و  LPP و NKKزملاء المحبوبون من طلبة قسم تعليم اللغة العربية، وأصدقائي  .7
إرحم مغفوري، و إرفان، وإمام صلحدين، و أخي ىرو فستا ويجايا، و أشكرىم علي 
 التشجيع لكتابة ىذه الرسالة العلمية ونّوروا حياتي بألوان الجهاد والسرور.
معاشر الناس الذين قد ساعدوا حتى تمت كتابة الباحثة على وقتها ولم أذكرىم واحدا  .8
 فواحدا .
 
 ح
 
ل الباحثة إنما تشتمل على ىذا العمل بعيد من الكمال ولكنها ترجو الباحثة والآخر، تقو 
على أن ىذا العمل ليس بالعمل الباطل ورجا إلى إفادتو للباحثين خاصا ولمجتمع إندونيسيا 
 عاما. يرجو الباحثة أن يكمل كل نقصان فيو بيوم آخر.
 
 م ٢٠١٩ ديسمبر ٠٢ندار لامبونج، ب 
 الباحثة
 
 ستيناأريزكا أغو 
 ۱۳١١٩١٠٠٠٠
 
 ي
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 الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع .‌أ
، احثة في فهم ىذه الرسالة العلميةللحصول على صورة واضحة ولتسهيل الب
شرح التعاريف الدتعلقة بهذا موضوع الرسالة العلمية. وموضوع ىذه الباحثة  فتقدم
تحليل الأخطاء الّدلالية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة "الرسالة العلمية ىي 
 .مبونج "لارادين إنتان الإسلامية الحكومية  قسم تعليم اللغة العربية بجامعة
 . التحليل1
تحليلا: وتحليلا وتحّلة و تحّلا الشيء:  –تحّلل  -تحليل: مصدر من حّلل 
قدرة الدتعلم  التحليل ىو .1)sisylanaجعلو حلالا. وفى اللغة الإلصليزية، تحليل بمعتٌ (
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 .ٕٗ)، ص. ٜٜٓٔ، (بتَوت: دار العلم للملابيتُ، عربى –إلضليزية قاموس منتَ البعلبكى، الدورود،  
 2
 
تحليل  –التحليل  2ى الفحص الدقيق للمحتوى العلمي والدعرفي وتحديد عناصره.عل
أجزائها ووظيفة كل منها. و (التَّْحِلْيُل النَّفساّني): فروٌع من علم النفس  الجملة : بيان
لذلك  3الحديث، يبحث في العقل الباطن وما فيو من ُعَقٍد ورَغباٍت تدهيًدا لعلاجها.
شرح الحقائق الدعينة في أي موضوع أو عمل للحصول على تعريف تفستَ و فإن التحليل ىو 
قائق الصحيحة حول الوض  عملية إلصازىا للحصول على الحأو  وفهم صحيح
 الحقيقي.
 . تحليل الأخطاء2
تحليل الأخطاء ىو دراسة تدرس بأسلوب عملي عن الأخطاء التي يرتكبها 
إن تحليل  4ء لكيفية حلولذا.دارس اللغة ولزاولة التعرف على أسباب تلك الأخطا
                                                           
الطباعة الأولى، (القاىرة: ، والطرق -والقواعد -علم كتابة اللغة العربية والإملاء، الأصولحستٍ عبد الحليل يوسف،  2
 .ٕٕٗم)، ص.  ٕٚٓٓدار السلام للطباعة والنشر والتوزي  والتًجمة، 
 .ٖٕ٘، ص. جزء الأوال والثانىالمعجم اللغة العربية الدعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٖ 
  .ٚنفس الدراج ، ص.   ٗ  
 3
 
 deilppa( علم اللغة التطبيقي ىي فرع من فرع )sisylana rorre(الأخطاء 
 5.)scitsiugnil
 ة. الّدلال3
بعبارة أخرى أن الّدلالة ىي  6الّدلالة ىي معرفة عن أصول معتٌ الكلمات وتغيتَىا.
 7 علم يدرس الدعتٌ.
 . الأخطاء الّدلالية4
الأخطاء في اختيار الكلمة الدناسبة والدلائمة لدعتٌ الأخطاء الّدلالية ىي 
 8سياق الجملة.
 
 
 
                                                           
)، ٖٜٛٔجامعة الدلك سعود،  –، (الرياض: عمادة شؤون الدكتبة علم اللغة النفسيعبد المجيد سيد أحمد منصور،   ٘
   .ٔٔص. 
6
 aideM modnaP :atrakaJ( ,uraB isidE aisenodnI asahaB sumaK , aideM modnaP miT 
 .٧٧٧.h ,)41١2 ,aratnasuN
7
 :gnudnaB( ,ankaM umlI harA ek ratnagneP :I kitnameS ,amraduajajD hamitaF .T 
  .1 .h ,1-eK .teC ,)3٩٩1 ,ocsarE
8
 :atrakaruS( ,sisilanA nad iroeT :kitnameS ,idamhoR dammahuM ,anajiW utuP aweD I 
 . ٩1-١2 .h ,II-eK .teC ,) 11١2 ,akatsuP amuY
 4
 
 . الرسالة العلمية 5
ىي الرسائل كتبها الطلاب على درجة البكالوريوس ويبحث  لرسائل العلميةا
موضوعا أو لرالا معينا بناء على نتيجة الأسس النظرية التي كتبها الخبراء أو من نتائج 
 9.البحوث الديدانية أو البحوث التطويرية (التجريبية)
 أسباب إختيار الموضوع  .‌ب
تحليل الأخطاء " الباحثة اختيار ىذا الدوضوع  التي تسبب سبابأما الأ
رادين  اللغة العربية بجامعة الّدلالية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة قسم تعليم
 ىي كالتالي:و  " مبونجلاإنتان الإسلامية الحكومية 
. كان معظم طلبة قسم تعليم اللغة العربية يواجهون الدشكلات في تعلم اللغة ٔ
الثانية (اللغة الأجنبية). لأن بعض الطلبة لديهم خلفيات لستلفة في فهم 
 اللغة الثانية بما في ذلك اللغة العربية.
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  111. .h ,11١2 , 2.oN ,٩.loV ,aigolaiD lanruJ ,aduh luhatfiM 
  
 5
 
. كان معظم المجتم  الإندونيسي يستخدم اللغة العربية الخاطئة. واللغة العربية ٕ
الدستخدمة ىي اللغة التًجمة واحدا فواحدا من اللغة الأم إلى اللغة الثانية. 
وبالتالي فإن الدعتٌ الوارد فيو لا يشبو الدعتٌ الذي يقصد بو الناطقتُ باللغة 
كتابة الرسائل العلمية لبعض طلبة قسم العربية. ىذه الأخطاء الحادثة في  
نتان الإسلامية ين إامعة رادتعليم اللغة العربية كلية التًبية وإعداد الددرستُ بج
 .مبونجلا الحكومية
. ىذا الدوضوع يتعلق بقسم تعليم اللغة العربية، لأنو لصد الكثتَ من الأخطاء ٖ
بجامعة عليم اللغة العربية لطلبة قسم تدراسة اللغوية في كتابة الرسائل العلمية 
 في الناحية الدلالية. مبونجلا نتان الإسلامية الحكوميةإن يراد
 
 
 ج. خلفيات البحث
 6
 
الأطروحة ىي الرسائل العلمية يجب أن تستخدم اللغة الجيدة والصحيحة 
وقد كانت اللغة العربية كاللغة يجب استخدامها في   01حسب القواعد الدستخدمة.
ة، لأن اللغة العربية لذا كتابة الرسائل العلمية خاصة لطلبة قسم تعليم اللغة العربي
الخصائص الخاصة والتي تختلف عن اللغة الإندونيسية إما من ناحية القواعد الإملائية، 
 واختيار الدفردات، والصوتية، والصرفية، والنحوية ، أو الّدلالة. 
طلبة ل العلمية دراسة وجدت الباحثة العديد من الأخطاء اللغوية في رسائل
بية، ظهرت ىذه البيانات من خلال الدراسات السابقة التي  قسم تعليم اللغة العر 
 كتبها عارف سيتيا بودي وفرح نور فضيلة من ناحية الصرفية والنحوية.
وانطلاقا من البحوث السابقة، رغبت الباحثة في بحث عن تحليل الأخطاء 
الثانية اللغوية خاصة في ناحية الّدلالية. أن أسباب الأخطاء اللغوية بسبب نظام اللغة 
يختلف عن اللغة الأولى، ولأن لغة الأم لذا أثر كبتَ في التًجمة إلى اللغة الثانية. وىكذا 
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 ispirkS barA asahabreB nahalaseK sisilanA naitileneP lisaH naropaL  ,hainaH  
 nidualA NIU yrotisoper( ,rassakaaM nidualA NIU barA artsaS nad asahaB nasuruJ awsisahaM
  .2 .h ,)61١2,rassakaM
٧ 
 
.لخادتلا لىإ ببست ءاطخلأا11 ا وهف لخادتلا امأو قطن ةداع نع ةتجانلا ءاطخلأ
.تادرفلداو ،دعاوقلاو ،تاوصلأا قطن كلذ في ابم ىرخلأا ةغللا لىإ ةغللا 12  ةىفاضلإاب
ةغللا لخاد ءاطخلأا نأ ،كلذ لىإ intralingual  ةيروطتلا ءاطخلأاوdevelopmental 
 ون نم ع لماعةيوغللا ءاطخلأا.13  ةثحابلا موقتف ،ةقباسلا تلاكشلدا ىلع ءانب
.ةقباسلا ةيملعلا لئاسرلا في ءاطخلأا ليلحتب 
 حضوأChomsky " ةملكل ةيناثلا ةغللا لداعلدا يى "ءاطخلأا" حلطصم نأ 
error" ةملك اهسفن ةيزيللصلإا ةغللا في .ةيزيللصلإا ةغللاب " error نم تافدارم الذ "
 :ىرخأ رومأ تُبmistakes و goofs ةملك لىإ ةفاضلإاب ةيسينودنلإا في امك .
kesalahan  ةملك اضيأ فرعن نلضkegalatan. 14  سوماقل اقفو ليلحتلا امأو
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 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, 
(Bandung: ANGKASA, 2١11), h. 15.  
12
  Jack Richards, Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition, 
(London: Longman, h. 1٩٧4), h.  1٧4.  
13
 Nandang Sarip Hidayat,  Analisis Kesalahan dan Kontrastif dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab: Penelitian Sosial Keagamaan, (Kutub Khanah, Vol. 1٧, No. 2 Juli-Desember, 
2١14), h. 16٧. 
14
 Heidi Dulay C dan Marina K.Burt, You can’t learn without goofing: an analysis  
childern’s second language ‘error’’’;dalam Jack C. Richards [ed]: Error Analysis: Perspectives 
on Second Language Acquisition, (London: Longman, 1٩٧5), h. ٩5-123. 
 ٧
 
لذلك فإن  51الإندونيسي الكبتَ فهو التحقيقية في الأحداث لدعرفة الوض  الحقيقي.
تحليل الأخطاء ىو النشاط لتحليل الدشكلة ولزاولة التعرف على أسباب تلك 
 الأخطاء لكيفية حلولذا.
 يكشف جاك ريتشاردز أن تحليل الأخطاء ىو :
 الذدف.  الدبالغة في تعميم قوانتُ اللغة ٔ
 . الجهل بقيود القاعدة على قوانتُ اللغة الذدفٕ
 . التطبيق الناقص للقواعدٖ
 61 . تكوين الدارستُ مفاىيم أو أنظمة مغلوطة عن اللغة الذدف.ٗ
 تُ:ىناك خبراء يفّرق عن الأخطاء اللغوية إلى نةع
. الأخطاء بسبب عن عوامل الخطأ والإرىاق وقليل الإىتمام الذي تستٌ ٔ
 بعوامل الأداء أو أخطاء الدظهر في بعض الدكتبات يشار إليها بالأخطاء.
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 ,asahabreB nahalaseK sisilanA narajagneP ,nagiraT ogajD nad nagiraT rutnuG yrneH 
  .٧6 .h ,)11١2 ,ASAKGNA :gnudnaB(
 
 .ٛٗ, ص. اللغوى وتحليل الأخطاء يالتقابلالدكتور راشد عبد الرحمن الدويش, ١٦   
 ٩
 
. الأخطاء الثانية ىي الخطأ بسبب قلة الدعرفة عن قواعد اللغة التي تسمى ٕ
ذه الأخطاء عامل الاختصاص. حيث يذكر كودور في تاريغان إلى مثل ى
  71ىي الإلضرافات الدنهجية بسبب معرفة الطلاب عن نظام اللغة الثانية.
استخدمت الباحثة طريقة نوعية ووصفية، لأن ىذا البحث ىو البحث 
الدلالية في الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الدكتبي عن الأخطاء 
بطريقة أخذ  مبونجلا بجامعة رادن انتان الإسلامية الحكوميةالتًبية وإعداد الددرستُ ب
بجامعة رادن انتان العينة الذادفة من الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 . ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓام الدراسي للع مبونجلا الإسلامية الحكومية
واستنادا إلى البيان السابق، فتًكز الباحثة بحثها على الأخطاء الّدلالية. 
فالأخطاء الّدلالية ىي الأخطاء في اختيار الكلمة الدناسبة والدلائمة بمعتٌ سياق 
لغة في تعليم ال 91والّدلالة ىي فرع من علم اللغة الذي يدرس الدعتٌ.  81الجملة.
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 ,)٧٩٩1 .asakgnA :gnudnaB( ,asahaB naheloremeP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 
  .3٧2 .h ,1-eK .teC
81
 :atrakaruS( ,sisilanA nad iroeT :kitnameS ,idamhoR dammahuM ,anajiW utuP aweD I 
 .١2-٩1 .h ,II-eK .teC ,) 11١2 ,akatsuP amuY
 ١1
 
العربية،  كلمة واحدة لذا معان متعددة ولستلفة عندما تستخدمها في سياق الجملة 
 الدختلفة. 
ويسبب ذلك الحال إلى الأخطاء في اختيار سياق معتٌ الكلمات أو الجمل 
لطلبة دراسة الرسائل العلمية  العربية. وجدت الباحثة بعض الأخطاء الدلالية في 
نتان الإسلامية ين إامعة رادية التًبية وإعداد الددرستُ بجقسم تعليم اللغة العربية كل
  02كما تبيّنها في الجدول التالي:  مبونجلا الحكومية
 
 1.1جدول 
 
  في رسائل العلمية دراسة لطلبة الأخطاء الّدلالية بعض
 الرقم الأخطاء
  .1 رقم القدنً/رقم التسجيل
  .2  درسة الثانويىةالد
                                                                                                                                                               
91
 ,fitakilpA nad kitiroeT sirotsiH nauajniT barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahuM 
  .6 .h ,1-eK .teC ,)61١2 ,ibarA nasiL.VC :ojraodiS(
تطبيق استتَاتيجية بحث الأخبار في ترقية مهارة القرأة اللغة العربية لدي تلاميذ الصف الثامن بمدرسة  ديفي وديا ساري، "  ٕٓ
لإسلامية الحكومية لامبونج كلية سلة العلمية  جامعة رادين إنتان ا". ( ر  مباراوا فرينسيوولزمدية الثانوية الإسلامية الأولى بأ
 .٘ٙ-ٔ)، ص. ٕ٘ٔٓالتًبية والتعليم  قسم تعليم اللغة العربية، 
 11
 
  .3 الددرسة العالية
  .4 قسم تدريس اللغة العربية
  .5 اسم الباحث
  .6 الطالبة
  .7 قسم اللغة العربية
 
ناحية الوإذ تأّملنا الجدول السابق وجدنا بعض الأخطاء اللغوية من 
ة رادين إنتان قسم تعليم اللغة العربية بجامع ةطلابالعلمية دراسة لرسائل الفي  عجميةالد
، كما عرفنا علم الدلالة ىو  أحد فروع علم اللغة أو الإسلامية الحكومية لامبونج
فهو واحد.  آنا وأمتعها في وىو من أىم ىذه الفروع وأعقدى 12اللغويات أو اللسانيات.
ىام لأنو يبحث في الدعتٌ الذي ىو الوظيفة الرئيسة للغة. وىو  معقد لأنو يبحث في 
أمور لرزدة متشبعة ذات طبيعة فلسفية نفسية. وىو لشت  لأن أقتحامو، على ما فيو 
 تعقيد، يعطي الباحثة متعة ذىنية راقية.
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يدعوه البعض) ينقسم إلى علم اللغة (أي اللغويات أو اللسانيات كما 
فرعتُ رئيسيتُ هما علم اللغة النظري و علم اللغة التطبيقي. علم اللغة النظري يشمل 
(أو الصوتيات) و علم تاريخ اللغة وعلم  علم النحو و علم الصرف وعلم الأصوات
 الدلالة.أما علم اللغة التطبيقي فيشمل تعليم اللغات والإختبارات اللغوية وعلم الدعاجم
 والتًجمة وعلم اللغة النفسي وعلم اللغة ا لإجتماعي.
قسم تعليم  ةطلابل العلمية دراسة رسائلوبعد التحليل والتفتيش إحدى 
ظهرت بعض الأخطاء فيها،  مبونجاللغة العربية بجامعة رادين إنتان الإسلامية الحكومية لا
 وىنا التصويب كما يلي:
 2الجدول 
في رسائل  الّدلاليةبعض الأخطاء  التصويب والتحليل المبدئي في
 العلمية دراسة لطلبة
 
توصيف  الصواب المصادرها
 الأخطاء
تصنيف 
الأخطاء 
(أنواع 
 الأخطاء)
الأخطاء 
لدى 
 الطلاب
 الرقم
 31
 
روحي 
لبكي، البع
الدورد قاموس 
 -عربي
إنكليزي، 
-(بتَوت
لبانون، دار 
العلم 
للملايتُ)، 
 .ٜٚٛص. 
 حبةالدصا الخطأ الدعجمي رقم القيد
noitacolloc(
 )
رقم 
القدنً/رقم 
 التسجيل
  .1
إبراىيم 
مصطفى،  
لرم  اللغة 
العربية الدعجم 
الجزء  الوسيط
، الأول و الثانى
 ٛٛٓٔص. 
الددرسة 
 الدتوسطة
 الخطأ
استخدام ب
لخاصة االكلمة 
 العامة للكلمة
 غموض الدعتٌ
 
الددرسة 
 الثانويىة
  .2
إبراىيم 
مصطفى،  
لرم  اللغة 
الدعجم العربية 
الجزء  الوسيط
، الأول و الثانى
الددرسة 
 الثانويىة
 الخطأ
استخدام ب
لخاصة االكلمة 
 العامة  للكلمة
الددرسة  غموض الدعتٌ
 العالية
  .3
 41
 
 ٖ٘ٔص. 
لزمد علي 
الخولي، علم 
الدلالة: علم 
الدعتٌ، (عمان: 
دار الفلاح 
للنشر 
وجي ، والت
م)، ٕٓٓٓ
 ٛٗٔص. 
قسم تعليم 
 اللغة العربية
 والدصاحبة الخطأ الدعجمي
noitacolloc(
 )
قسم 
تدريس 
اللغة 
 العربية
  .4
روحي 
البعلبكي، 
س الدورد قامو 
 -عربي
إنكليزي، 
-(بتَوت
لبانون، دار 
العلم 
للملايتُ)، 
 .ٖٓٔص. 
باختيار  الخطأ ةالباحث إعداد
الكلمة الخاطئة 
 في الإنضواء
اسم  غموض الدعتٌ
 الباحث
  .5
إبراىيم 
مصطفى،  
لرم  اللغة 
العربية الدعجم 
الجزء  الوسيط
 الخطأ الباحثة
استخدام ب
ة الكلمة العام
 الخاصة للكلمة
  .6 الطالبة غموض الدعتٌ
 51
 
، الأول و الثانى
 ٖٚص. 
روحي 
البعلبكي، 
الدورد قاموس 
 -عربي
إنكليزي، 
-(بتَوت
لبانون، دار 
العلم 
للملايتُ)، 
 .ٜٚٛص. 
قسم تعليم 
 اللغة العربية
الخطأ 
باستخدام كلمة 
غتَ مناسبة 
للتعبتَ عن 
 الدعتٌ
قسم اللغة  غموض الدعتٌ
 العربية
  .7
 
السابق وجدنا بعض الأخطاء اللغوية في كتابة الرسائل  وإذا تأّملنا الجدول
لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية دراسة العلمية 
لامبونج، ىذه الأخطاء ىي اختيار الكلمات غتَ مناسبة حتى يؤدي إلى غموض 
 تعلقة بكتابة الرسائل العلمية.الدعتٌ. ولذذا السبب تحتاج الباحثة إلى تحليل الأخطاء الد
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يجب علينا الاىتمام بتحليل الأخطاء لدعرفة الأخطاء الدماثلة ولا تكرار 
الأخطاء مرة ثانية. وىذه الدشكلات يجب الاىتمام بها الطلبة، لأن أخطاء الكتابة 
 شيئ لا ينبغي اهمالذا وىي من عيوب الكتابة أو ضعفها.
كتابة الرسائل العلمية لطلبة قسم تعليم   لقد وجدنا الكثتَ من الأخطاء في
اللغة العربية بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج، وخاصة في اختيار 
تحليل الكلمات. ولتجنب عن بحث واس ، فلذلك تحدد الباحثة بحثها عن 
الأخطاء الّدلالية في الرسائل العلمية دراسة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 .مبونجلارادين إنتان الإسلامية الحكومية  معةبجا
 
 بحثد ال. تحديد
أو تعتٍ موضوع  ةثو بحالد الدشكلةىو جهد لتعيتُ حدود  لبحثتحديد ا
. واستنادا إلى خلفيات البحث السابقة، فتحدد الباحثة الدشكلات التالية: البحث
لطلبة قسم تعليم سة درافي الرسائل العلمية الأخطاء اللغوية من الناحية الدلالية  
 ٧1
 
تركيز البحث في  . وأمامبونجلانتان الإسلامية الحكومية ين إاللغة العربية بجامعة راد
 خاصة للدلالة الدعجمية.الأخطاء الدلالية  ىذا البحث فهو
 
 لة البحثأسئ. ه
كيف  لة البحث في ىذا البحث ىي: "فأسئانطلاقا من خلفيات البحث، 
لطلبة قسم تعليم دراسة الرسائل العلمية في بها  متتي قااللأخطاء الّدلالية اوجوه 
 "؟.مبونجلانتان الإسلامية الحكومية ين إاللغة العربية بجامعة راد
 
 و. أهداف البحث
وبناء على خلفيات البحث ومشكلاتها السابقة، فيهدف ىذا البحث إلى 
يم اللغة العربية لطلبة قسم تعل دراسة الرسائل العلميةمعرفة الأخطاء الّدلالية في 
 .مبونجلانتان الإسلامية الحكومية ين إبجامعة راد
 ز. فوائد البحث
 ٧1
 
يرجى أن تكون نتائج ىذا البحث نافعة نظريا علميا. أما فوائد البحث فهي  
 كالتالي:
 . نظريأ
يدكن أن تقدم نتائج ىذا البحث معلومة عن تحليل الأخطاء الدلالية في 
نتان الإسلامية ين إة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادلطلب دراسة الرسائل العلمية
 .مبونجلاالحكومية 
 . عمليإ
في زيادة خزائن العلوم خاصة لطلبة قسم أن تكون نتائج ىذا البحث مرجعا  . أ
بجامعة رادين إنتان الإسلامية  ، ولزيادة الدصادر الدكتبيةتعليم اللغة العربية
 .مبونجلاالحكومية 
م تعليم اللغة العربية خاصة في تطبيق استخدام الدلالة لطلبة قس تكمدخلا   . ب
 في الرسائل العلمية.
 ٩1
 
 دراسة ج. لزيادة معرفة الباحث عن تحليل الأخطاء الدلالية في الرسائل العلمية
مبونج،  إنتان الإسلامية الحكوميةلالطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين 
 الرسائل العلمية الصحيحة. كذلك لدعرفة كيفية كتابة
 الدراسات السابقة ح.
استنادا إلى فحص الدطبوعات الذي باشرتو الباحثة، فبعض نتائج البحوث 
السابقة الدناسبة بهذه الرسالة العلمية، وىي تتعلق بتحليل الأخطاء اللغوية خاصة 
 م تعليم اللغة العربية بجامعة، منها كما يلي:لرسائل العلمية لطلبة قسل
. الرسالة العلمية التي كتبها عارف سيتيا بودي بعنوان " تحليل الأخطاء في كتابة ٔ
الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان 
". تهدف ىذه الرسالة ٕ٘ٔٓالإسلامية الحكومية لامبونج الدتخرجية في عام 
 كتابة الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلمية إلى تحليل الأخطاء في
التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج الدتخرجية في عام 
من حيث القواعد الإملائية. تستخدم ىذه الرسالة العينة العشوائية  ٕ٘ٔٓ
 ١2
 
قسم تعليم اللغة العربية والبيانات الرئيسية الدستخدمة ىي الرسالة العلمية لطلبة 
 22رسالات علمية. ٗبعدد  ٕ٘ٔٓالخريجتُ عام 
. الرسالة العلميىة التي كتبتها فرح نور فضيلة بعنوان "تحليل الأخطاء النحوبة في ٕ
رسائل طلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية 
طاء في كتابة لامبونج". تهدف ىذه الرسالة العلمية للوصف وتحليل أشكال الأخ
الرسائل العلمية من حيث القواعد النحوية. تستخدم ىذه الرسالة طريقة وصفية 
والبيانات الرئيسية الدستخدمة ىي الرسالة العلمية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 32رسالات علمية. ٓٔبعدد  ٕٚٔٓ-ٖٕٔٓالخريجتُ عام 
ومن الواضح لكل الدراسة السابقة لشاثل بهذا البحث من أجل مصادر 
. بينما الإختلاف يق  في البيانات، وىي من الوثائق باستخدام نظرية تحليل الأخطاء
متغتَات البحث. رسالة علمية كتبها عارف سيتيا بودي وىي تركز على الأخطاء 
                                                           
22
 nasuruJ awsisahaM ispirkS nasiluneP nahalaseK sisilanA ispirkS ,iduB aiteS pirA 
 natnI nedaR iregeN malsI satisrevinU naurugeK nad hayibraT satlukaF barA asahaB nakididneP
 .١1 .h ,)gnupmaL natnI nedaR NIU yrotisoper(,51١2 nuhaT gnupmaL
32
 nakididneP awsisahaM ispirkS adap uwhaN nahalaseK sisilanA  ,halihdaF ruN haraF 
 .6 .h ,)gnupmaL natnI nedaR NIU yrotisoper( ,gnupmaL natnI nedaR NIU barA asahaB
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الإملائية باستخدام رسالة طلبة قسم تعليم اللغة العربية الخريجتُ للعام الدراسي 
. ثم رسالة علمية كتبتها فرح نور فضيلة وىي تركز على الأخطاء النحوية ٕ٘ٔٓ
-ٖٕٔٓطلبة قسم تعليم اللغة العربية الخريجتُ للعام الدراسي  باستخدام رسالة
 .ٕٚٔٓ
 
إختلاف الدراسة السابقة عن ىذه الدراسة يق  في تركيز البحث. ىذه فكان 
الدراسة تركز على تحليل الأخطاء الّدلالية بتحديد مشكلة البحث عن الّدلالة 
الخريجتُ للعام الدراسي  الدعجمية باستخدام رسالة طلبة قسم تعليم اللغة العربية
 . ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓ
 . نظام البحثط
 ىذا البحث يحتوي على خمسة الأبواب، سوف تشرح الباحثة بيانها كالتالي:
مشكلة ، : ىذا الباب يشتمل على خلفيات البحث، تركيز البحث الباب الأول
البحث، أىداف البحث، فوائد البحث، الدراسات السابقة، ونظام 
 البحث.
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: يبحث فيو الإطار النظري والوصف عن تحليل الأخطاء والدراسة  الباب الثاني
 الدلالية.
: يبحث فيو منهج البحث، والوصف عن الأخطاء الّدلالية في   الباب الثالث
 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.دراسة كتابة الرسائل العلمية 
 دراسة ة الرسائل العلمية: الوصف عن الأخطاء الّدلالية في كتاب الباب الراب 
 لطلبة قسم تعليم اللغة العربية.
 ، الخلاصة، والإقتًاحات .اتدة: الخ الباب الخامس
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 الباب الثاني  
 الإطار النظري
 اللغويةتحليل الأخطاء  .‌أ
 ءالأخطاتعريف  .1
 1الأخطاء ىو ترع من "اتططأ" كمصدره "خطئ" : بعد عن الصواب. 
مىن اٍجتىهدى فىأىخطأى  ((غلط (حاد عن الصواب). كبُ اتضديث :  –أخطأ : خطئ ، ك 
اتعدؼ ك تؿوه : لم يصبو  –نب عمدن ا أك سىٍهونا. ك أخطأ فلاف : أذ:  كيقاؿ. ))فػىلىوي أٍجره 
 2مثل يضرب تظن طلب حاجة فلم يقدر عليها.:  ))أخطأ نوءؾ ((كقوتعم : 
نااف فيو قصد، كىو عرر ااح  لاقوط ح ٌّ االه  ععاى الأخطاء ىو ما ليس للإ 
إذا حصل عن اجتهاد، كيصتَ شبهة بَ العقوبة حتى لا يؤٌبٍ اتطاطئ، كلا يؤاخر بحٌد 
كلاقصاص، كلم يجعل عررا بَ حّ العباد حتى كجب عليو ضماف العدكاف، ككجب بو 
                                                           
   .ُ، ص. معجم عربي -معجم اتظعاني اتصامع، اتظعجم الوسيط، اللغة العربية اتظعاار  ُ
  . ِِْ)، الطبعة الرٌابعة، ص. ََِْ، ( القاىرة:مكتبة الشركؽ الدكلية ، تغمع اللغة العربية، معجم الوسيط ِ
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أك غرضا فأااب  الٌدية، كما إذا رمى شخصا ظنو ايدا أك حربيٌا، فإذا ىو مالم،
 ّآدميا كما جرل تغراه كنائم بٍ انقلب على رجل فقتلو.
(كأما خطأ) اتططأ كاتططاء : ضد الصواب. كقد أخطأ كبَ التنزيل : (( كىلىٍيسى   
بًيٍ أك غىًلٍطتيٍم" ؛ كقوؿ جينىاحه ًفٍيمىا أىٍخطىٍأبًيٍ بًًو )) عٌداه بالباء لأنو بَ معتٌ "عىثػىر ٍ عىلىٍيكيم ٍ
 : رؤبة
 بًأىفَّ خى ًليػٍلىكى لمٍى يػيٍقتىل ً  ۞أىلاى أىٍبًلغىا خيلًَّتى ًجاًبرنا  
 كىأىخَّرى يػىٍوًمى فػىلىٍم يػىٍعجىل ً ۞تخىىطَّأىًت النٍَّبلي أىٍحشىاءىهي 
 مالم يتعمد، كاتططاء يعتٌ ما ععمد؛ كبَ اتضديث : قػىٍتلي اٍتطىطىاًء ًديػىتيوي كاتططأ يعتٌ
كرا ككرا، ىو ضٌد العمد، كىو أف عقتل إناانا بفعلك من غتَ أف عقصد قتلو، أك لا 
  4عقصد ضربو بما قتلتو بو. كقد عكرر ذكر اتططإ كاتططيئة بَ اتضديث.
 ro feileb ni gnorw gnieb fo noitidnoc ]u[ 2  ;gnorw enod ]c[1 :rorrE  
.ekatsim yb ,dael/llaf :tcudnoc
5
 
                                                           
   
  .ٖٖـ)، ص.ُُّْ، (القاىرة: دار الفضيلة، معجم التعريفاتللعٌلامة على بن تػٌمد الاٌيد الشريف اتصرجانى،  ّ
 .ُُّٗـ ) ص. ُِٖٖبع عشر، (الناشر: دار اتظعارؼ، ، اتصزء الاالااف العربابن منظور،  ْ      
5
 noitide driht ,hsilgnE tnerruc fo yranoitcid s‟renrael ecnavda drofxo ,ybnroH .S .A 
 092 .h )4791 ,sserp ytisrevinu drofxo :drofxo(
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إف اتظصطلحات التي استعملها اللغويوف العرب القدامى بُ عناكين مؤلفاتهم 
للدلالة على الأخطاء كثتَة جدا، مثل: التصحيف، كالتحريف، كالرطانة، كالغلط، 
، كاتعفوة، كعثرات الأقداـ، كالأكىاـ، كاللحن، كاتعنة، كسقطات كالاهو، كزلة اللااف
العلماء، إلخ. كعلى الرغم من أف اللغويتُ العرب لم ياتعملوا كلمة "خطأ" بُ عناكين  
كتبهم ألا أنهم استعملوىا بُ كاف اتططأ، تؿو: "قد أىرىٍيتى فلانا زيد"، بغتَ كاك. كلا 
يقاؿ أىٍكرىٍيتي ، فإنو خطأ.
 ٔ
 طاء اللغويةتحليل الأخ مفهوم .2
أال الكلمة اليونانية  7تحليلا –يحٌلل  –من فعل اتظاضي حٌلل التحليل 
. كالتحليل جزء لا يتجزأ من nakiarugnemك  nakiaseleynemأم بمعتٌ  nieylana
واسطة اتظقارنة كتحديد البحث، لأف النشاط البياف ىو فصلا لأشياء إى أجزاء أاغر ب
 العلاقة القائمة على معايتَ معينة لاختبار أك إثبات اتضقيقة.
                                                           
6
، ّْ، الانة ٕٗبُ تغلة "اللغة العربية الاردني" العدد  ،نظرية تحليل الأخطاء بُ التًاث العربيعلي جاسم،  جاسم  
 ُٓٓ، ص.  )}َُِٗ أكتوبر ٗ( 2243542/ude.aimedaca.www//:ptth:  {عوجد بُ  ُّٓ-ُْٓـ. ص ََُِ
7
  .ُِْ، ص. اتظتحد بُ اللغة ك الإعلاـلويس مألوؼ،  
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قدرة اتظتعلم على الفحص الدقيّ للمحتول العلمي كاتظعربُ  ىو لالتحلي
تحليل اتصملة : بياف أجزائها ككظيفة كل منها. ك  –التحليل  8كتحديد عنااره.
(التٍَّحًلٍيلي النَّفااٌني): فركعه من علم النفس اتضديث، يبحث بُ العقل الباطن كما فيو 
من عيقىدو كرغىباتو تدهيدن ا لعلاجها.
عفاتَ كشرح اتضقائّ اتظعينة لرلك فإف التحليل ىو  9
أك عملية إتؾازىا للحصوؿ  بُ أم موضوع أك عمل للحصوؿ على ععريف كفهم احيح
ص اتظشكلة أك التحليل ىو طريقة لفح. على اتضقائّ الصحيحة حوؿ الوضع اتضقيقي
لرلك فإف  01للعثور على تريع العناار الأساسية كالعلاقة بتُ العناار اتظتًابطة.
ع أك عمل للحصوؿ على ععريف كفهم عفاتَ كشرح اتضقائّ اتظعينة بُ أم موضو  التحليل ىو
 عملية إتؾازىا للحصوؿ على اتضقائّ الصحيحة حوؿ الوضع اتضقيقي. احيح أك
يعتبر مصطلح "الأخطاء" اتظاتخدمة بُ ىرا الكتاب ىي اتظعادؿ اللغة 
" تعا rorre " باللغة الإتؾليزية. بُ اللغة الإتؾليزية نفاها كلمة "rorre الثانية لكلمة "
                                                           
8
كى، (القاىرة: ، الطباعة الأكالطرؽ -كالقواعد -علم كتابة اللغة العربية كالإملاء، الأاوؿحاتٍ عبد اتضليل يوسف،  
 .ِِْـ)، ص.  ََِٕدار الالاـ للطباعة كالنشر كالتوزيع كالتًترة، 
 .ِّٓ، ص. جزء الأكاؿ كالثانىاؿمعجم اللغة العربية اتظعجم الوسيطإبراىيم مصطفى،  ٗ 
01
 :atrakaJ( aisenodnI lanaoisaN aidepolkisnE ,IR naayadubeK nad nakididneP iretneM 
 .٨٨ .h ,)١١٨٨ ,akatsuP idA atpiC .TP
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كما بُ الإندكنياية بلإضافة إى    11.sfoog ك sekatsimمن بتُ أمور أخرل: مرادفات 
  21  .natalagekتؿن نعرؼ أيضا كلمة  nahalasekكلمة 
الأخطاء ىي إتؿراؼ القواعد اتضادثة بابب إى عدـ قدرة اتظتعلم بُ 
يحدث ىرا اتططأ لأف قلة  31اختيار استخداـ العبارات اتظناسبة بالوضع أك اتضاؿ.
  amradayireS ikoYعند   41الإىتماـ بالأشياء اتظركورة كقلة التفاىم عن قواعد اللغة.
كما نقل عنو عبد الراجي أنو قاؿ تديز عبد الراجي الأخطاء بتُ استخداـ اللغة الأكى 
الأخطاء بُ اللغة الأكى كىي إتؿراؼ عن نمط القاعدة كما فعل اتظراىقتُ.  51كالثانية.
كالأخطاء بُ اللغة الثانية فهي إتؿراؼ اتظتعلم للغة الأجنبية من نمط علك القاعدة. بينما 
 61الأخطاء بُ ىرا التحليل ىي الأخطاء الثانية أم الأخطاء للغة الثانية.
                                                           
11
 .22 .h ,)٨١٨٨ ,sserP ytisrevinU :drofxO( ,egaugnalretnI dna sisylanA rorrE ,redroC tiP  
21
 ,)١٨٨٨ ,asakgnA :gnudnaB( asahaB naheloremeP narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 
 .223-323 .h ,٨ .teC
31
 sisylanA rorrE :barA asahaB naanuggneP napaliseK sisilanA ,haysnamkA .M
 natnI nedaR NIAI hayibraT satlukaF barA asahaB nakididneP awsisahaM ispirkS padahreT
  .2٨-3٨ .h ,)٢٨٢3 ,gnupmaL NIAI ٨ .oN 3 .loV nayaB( ,gnupmaL
41
 .h ,)22٨٨ ,sserP TTM :ssaM ,egdirbmaC( ,xatnyS fo yroehT eht fo stcepsA ,yksmohC  
 .23٨
  ُٕ، اتظرجع الاابّ، ص.تحليل الأخطاءاتظقارنة بتُ العلم اللغة التقبلي ك يوكي سريادارما، ُٓ              
   ُٕنفس اتظرجع، ص. ُٔ.
 ١3
 
  71ىو عملية تظعرفة أخطاء الطلبة لنيل التصويبات. تحليل الأخطاء
ظهرت نظرية تحليل الأخطاء لتعارض نظرية التحليل التقابلي، أف سبب الأخطاء ىو 
اللغة الأـ إى اللغة اتعدؼ.لكن كوردر كآخر يتعارض ىره الإتجاة،  دخل،كالنقل منالت
كقالوا:إف سبب الأخطاء ليس التدخل من اللغة الأـ فحاب، بل ىنا كأسباب أخرل 
داخل اللغة اتعدؼ، كىره الأسباب بتطورية. مثل: أسلوب التعليم، كالدراسة، كالتعود، 
تظدركس، كالتعميم، كالاهولة، كالتجنب، كالإفتًاض كالنمو اللغوم، كطبيعة اللغة ا
اتطاطئ، كغتَىا. كل ىره العوامل تعا أثرىا فيما يواجو الدارسوف من اتظشكلات، كذلك 
بصرؼ النظر عن أكجو التشابو كالإختلاؼ بتُ لغة الدارستُ كاللغة الثانية التي يتعلمونها 
  81 بُ غالب الأحياف. 
أف تحليل الأخطاء ىو فرع من فركع علم اللغة التطبيقي، كىي اتططوة  
التالية للدراسة اتظقارنة، إلا أنو يوجد الإختلاؼ بينهما، لأف تحليل الأخطاء يتعلّ 
تحليل الأخطاء  أكسع دائرة من  بدراسة لغة الدارس التي عنتج عن ععٌلمو لغة اتعدؼ. إف
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التحليل التقابلي. ذلك لأف بُ ىرا البحث مصدر الصعوبة بُ ععليم اللغة اتظنشودة ليس 
كجود عدتخل اللغة الأـ على اللغة اتظتعلم فحاب، بل عنشر إى ما قاتعا ريتشارد بأنها 
 91ك الأخطاء التطورية. laugnilartniنوعاف، هما داخل اللغة 
كبالإضافة إى ذلك، أف تحليل الأخطاء ىو دراسة عدرس بأسلوب 
عملي عن الأخطاء التي يرعكبها دارس اللغة كتػاكلة التعرؼ على أسباب علك الأخطاء 
اء الأخرل أف تحليل الأخطاء ىو الدراسة التحليلية لكيفية حلوتعا. أما عند اتطبر 
 02للأخطاء اللغوية التي يرعكبها فرد أثناء إنتاج اللغة الثانية كلاما أك كتابا.
كانطلاقا من بعض الآراء الاابقة، علخص الباحثة أف تحليل الأخطاء ىو 
كقالت الباحثة برلك، لأنو بُ  22أك اللغة الأجنبية. 12التحليل الرم يركز اللغة اتظتعلم 
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الأخطاء ىو الأنشطة للتعبتَ عن اللغة بُ الكلاـ أك الكتابة. ىناؾ ثلاثة اتضقيقة تحليل 
 32 أسباب مهمة لتحليل الأخطاء اللغوية، كما بُ التالي:
تظتعلم اللغة، لأنو برلك إف دراسة الأخطاء عدكر دكرا ىاما  . أ
 يعرؼ اتظتعلم أم مدل تحقيقو بُ عرقية جودة نتائج التعلم.
إف دراسة الأخطاء عااعد اتظتعلم بُ ععلم كفهم اللغة من خلاؿ   . ب
 الأخطاء كحلوتعا.
إف دراسة الأخطاء عااعد اتظعلم تظعرفة كيفية اتظتعلم ععلم اللغة  . ج
كالأساليب التي ياتخدمها كاكتاابها، ككرلك الاستًاعيجيات 
 اتظتعلم بُ ععلم اللغة.
ىي الدراسة عن الأخطاء اللغوية تظعرفة  تحليل الأخطاء اللغوية، إذاف
 42شكل أخطائها بُ اللغة.
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كذكر يوكي سريادارما نقلا عن كوردر أف اتعدؼ من تحليل الأخطاء ىو عفاتَ 
اتططأ لغويا كنفايا بهدؼ مااعدة الدارس على التعلم، كذلك بعد عصنيف الأخطاء 
دؼ عنها بُ تعجة لغة اتعتغلات اختلاؼ قواعد التحقيّ بُ لديهم من حيث يبٌتُ 
 ِٓالدارس.
كذكر يوكي سريادارما نقلا عن الدكتور عبده الراجحي، فإٌف تحليل الأخطاء لو 
خطاء نظرية علم اللغة فوائد نظرية كأخرل عملية.  فعلى اتصانب النظرم يختبر تحليل الأ
النفاي بُ عأثتَ النقل من اللغة الأـ، فتثبت احتها أك خطأىا، كىو يعد عنصرا مهما 
بُ دراسة ععلم اللغة. ٌبٍ إٌف تحليل الأخطاء يقدـ إسهاما طيبا عن اتطصائص الكلية 
 ِٔاتظشتًكة بُ ععليم اللغة الأجنبية. كىو يكشف عن كثتَ من الكليات اللغوية.
كعلى اتصانب العملي يعد تحليل الأخطاء عملا مهما جدا للمدرس، كىو عمل 
متواال، يااعده على عغيتَ طريقتو أك عطوير اتظادة، أك ععديل المحيط الرم يدرس فيو. 
كلكٌن أهمية الكبرل عكمن على اتظاتول الأعلى بُ التخطيط بُ اتظقررات الدراسية، 
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يجرم تحليل ك ِٕت العلاجية، كإعادة التعليم، كعدريب اتظعلمتُ أثناء العمل.كاتظقررا
 الأخطاء عادة على مراحل:
 . تحديد الأخطاء ككافها.ُ
 . عفاتَىا.ِ
 ِٖ. عصويبها كعلاجها.ّ
) اقتًح تسس niniA dammahoMكذكر يوكي سريادارما نقلا عن تػمد عتُ (
) نقلا عن redroCخطوات التي سار ىو عليها بُ بحثو، كعلك اتططوات قٌدمها كوردر (
)، ترع نماذج من أخطاء الدارستُ، تحديد الأخطاء، كاف الأخطاء، شرح sillEإيليس (
 ِٗاء.الأخطاء كعفاتَىا، كعقييم الأخط
أف تػللي الأخطاء  anairdnA ardI oeLذكر يوكي سريادارما نقلا عن الدكتور ك 
 يعتمدكف بُ بحوثهم اللغوية التطبقية على سٌت خطوات، كعلك اتططوات ىي:
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 . ترع اتظاٌدةُ
 د الأخطاء. تحدي۲
 . عصنيف الأخطاء (أنواع الأخطاء)ّ
 . عكرار الأخطاءْ
 . شرح الأخطاء۵
 َّ. التطبيّ العملئ
بُ تحليل  اتططوات الآخرة أم على سٌت خطواتكاستخدمت الباحثة 
 .anaidrA ardI oeLالأخطاء عند ىره الرسالة ، كما ذكر الدكتور 
 
 ظهور الأخطاءالعوامل المؤثرة في  .3
 الأخطاء اللغوية ىي شكل الإتؿراؼ بُ المحادثة لفظيا أك كتابا كىي غتَ
                                                           
 ۲7نفس اتظرجع، ص.  َّ
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مناسبة بقواعد اللغة اتظاتخدمة. ىناؾ ثلاثة أسباب أساسية للأخطاء  
 13اللغوية ىي:
 أف الطلاب يتأثركف بلغة الأـ أك اللغة الأكى . أ
الأخطاء اللغوية ىي عداخل من لغة الأـ إى اللغة الثانية أك بعبارة 
عوضع بُ اختلاؼ نظاـ اللغة الأكى كنظاـ اللغة  أخرل أف مصدر الأخطاء
 الثانية.
 للغة إى اللغة اتعدؼقلة عفاىم متعلم ا  . ب
كىره الأخطاء عكوف بُ قواعد اللغة أم بُ جعل اتصملة بالقواعد 
 الصحيحة، ىره الأخطاء عامى عداخل اللغة نفاها.
 عملية ععليم اللغة غتَ اتظناسبة كلا الكاملة  . ج
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كىره عتعلّ باتظواد الدراسية أك الطريقة اتظاتخدمة. أما اتظواد الدراسية 
ا كتخبتَىا كعصنيفها ككرلك بتًعيبها. كأما الطريقة عتعلّ باختيار عتعلّ بمصادرى
 وات التعليم كالوسائل التعليمية.الإستًاعيجية التعليمية كخط
 
 أنواع الأخطاء اللغوية .4
كاف الأخطاء كما بيٌنها العلماء العرب القدامى. نقلا عن جاسم علي 
 جاسم كمتٌ العجرمى كىالة حاتٍ بيدس.
 ء النحويةالأخطا . أ
يقصد بالأخطاء النحوية: الأخطاء التي عتناكؿ موضوعات النحو:    
التالية: باب ما انظركا إى الأمثلة  كالتركتَ، كالتأنيث، كالإفراد، كالتثنية، كاتصمع، كغتَىا.
لو قلبي كانتفخت بطتٍ، كتؿو من ذلك القلب، كالبطن يقولوف: رٌقت  أثنوه من اتظركر
بٍ يقولوف: أف ياأؿ من علامير قبل الأادقاء، كتؿو   32اتصميع. الصواب : عركتَذلك.
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، عيةلآاأجب على الأسئلة   33ذلك الصواب: أف ياأؿ علامير من قبل الأادقاء.
أجب على " لأف الإجابة  " أجب عن" بدلا من " عيةلآاالصواب: أجب عن الأسئلة 
إجابتها اتظطلوبة، كلكن "على الأسئلة" ععتٍ عرؾ الأسئلة عن الأسئلة ععتٍ تحديد 
الإجابة عن غتَىا، خااة أف حرؼ اتصر "على" يعتٍ المجاكزة ك عرؾ الشيء كما ىو ك 
 43معركؼ.
 الأخطاء الصرفية  . ب
يقصد بالأخطاء الصرفية: ىي الأخطاء التي عتناكؿ موضوعات الصرؼ،  
 :53كالتصغتَ، كالناب ك غتَىا. انظركا إى الأمثلة التالية
رجل تؿوم، كالصواب: تؿوٌم، بإسكاف اتضاء، مناوب إى  :يقولوف
 . كرجل لغوم، كالصواب: لغوم، بضم اللاـ، مناوب إى اللغة.  النحو
                                                           
اعيجية بحث الأ خبار بُ عرقية مهارة قراءة اللغة العربية لدم عطبيّ استتَ سالة العلمية باتظوضوع " ر ديفي كديا سارم، ال ّّ                 
   .ِ"، ص. علامير الصف الثامن بمدرسة تػمدية الثانوية الإسلامية الأكى بأمباراكا
  .ٓ) ص. َُِْ، (الفلياطيتٍ: كزارة التًبية كالتعليم العالي، الأخطاء اللغوية الشائعةأمتُ طو عبد الغفور، ّْ           
  .  ُْٖ، ُْٔ،ُّْابن مكي، اتظصدر الاابّ، ص.  ّٓ            
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كالصواب: بدرمٌّ كبدرية. باسكاف  يـو بىدىرًمٌّ، كليلة بىدى رًيَّةه. :يقولوفك 
 الداؿ، لأنٌو مناوب إى البىٍدر.
 
كيقولوف: ذىيػٍَّبتي الشحم. كالصواب ذىكَّبٍػتيوي بالواك لأنو من ذاب يريكبي .
 ّٔ
  73يقاؿ: أذبت أيضا.
 
صرفية: كىي عتعلّ بما يعتًم بنية الكلمة العربٌية من عغيتَ الأخطاء ال   
 83سواء بزيادة أك نقص، تؽٌا يؤثر بُ مبناىا كمعناىا.
 الأخطاء الصوعية ج. 
 يقصد بالأخطاء الصوعٌية: ىي الأخطاء التي عقع بُ أاوات اللغة العربية
إليكم الأمثلة التالية: أخطاء من حرؼ، كإضافة، كإبداؿ، كغتَىا.كحركاتها، كما يعتًيها 
                                                           
 ُٗٔ. نفس اتظرجع، ص  ّٔ
ابن ىشاـ أبو عبد اله  تػمد بن أتزد بن خلف اللخمى الإشبلى، اتظدخل إى عقونً اللااف، تحقيّ: حابً ااح  ّٕ                 
  .ُُٕـ)، ص.  ََِّلبناف: دار البشار الأسلامية للطباعة كالنشر كالتوزيع،  –، (بتَكت ُالضامن، الطبعة 
متٌ المجرمى كىالة حاتٍ يبدس، تحليل الأخطاء اللغوية لدراسى اللغة العربية للماتول الرابع من الطلبة الكركبتُ بُ مركز ّٖ           
  بُ:عوجد  {َُُٗ)، ص. َُِٓ، ُ، ملحّ ِْدرسات العلـو الإناانية كالإجتماعية، المجلد اللغات اتصامعة تغلة،  (
     ْْٖٓ/ُّٕٔ/eliFweiv/elcitra/muHtasariD/oj.ude.uj.lanruoj//:sptth  ( ُِ أكتوبر َُِٗ)} 
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كمثل ذلك: كجهو كالبدر،  يقولوفبٍ   ّٗة.: يقولوف: الكورة. كالصواب: الكر الإضافة
 04بح. كالصواب: عشبو.يعتٍ الأمثلة من عش
كمتعلم اللغة الثانية من الكبار فيواجو اعوبة بُ نطّ بعض أاواتها التي لا عوجد 
 ارة الصوٌبٌ للغة اتصديدة مع عقٌدـ العمر.بُ لغتو الأٌـ، بالإضافة إى اعوبة عكٌيف جه
كعلك الأخطاء التي عنجم عن التفاعل اتطاطئ بتُ الأاوات التي تدثل ماٌدة الكلمة، كما 
يعتًيها من حرؼ، أك إضافة، أك عبديل، كإطالة اائت قصتَ أك عقصتَ اائت طويل، 
ا يؤٌدم إى خلل بُ ناىيك عن اتططأ بُ عملٌيات الإعلاؿ كالإبداؿ كالإدغاـ كغتَىا، تؽ ٌ
 ُْالبنية الصرفٌية.
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 الأخطاء البلاغية  . د
 عتعلّ بموضوعات البلاغة، كاتصناس، يقصد بالإخطاء البلاغية ىي التي
ما يجى رم كلا يدى رء. فلاف يقولوف:  كالطباؽ، كالتضمتُ، كعنافر، كغتَىا.
الصواب: ما ييلجي كلا يدي رء، (جناس ناقص).
 ِْ
 طاب)اتطالأخطاء الأسلوبية (تحليل  .‌ه
الأخطاء الأسلوبية: ىي الأخطاء التي عتناكؿ كضع الكلمات بُ سياؽ          
  غتَ احيح، أك أف عاتعمل الكلمة بُ اتصملة بشكل خاطئ.
انظركا إى الأمثلة التالية: كمن ذلك: الأكباش من الناس، ىم عندىم: الافلة. 
قبائل شتى، كإف كانوا كليس كرلك. إٌنما الأكباش كالأكشاب: الأخلاط من الناس من 
رؤساء كأفاضل، كبُ اتضديث: قد كىبَّشىت قريشي أكباشا أم ترَّعت تروعا، (استعماؿ 
  ّْالكلمة خطأ بُ الاياؽ).
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يعنوف بُ كثرة كحفدة. ك إنما الضفف: قلة  يقولوف: قدـ الأمتَ بُ ضفف،
عمل معتٌ الكلمة كليو (استقد آالطعاـ ككثرة الأكلتُ. كاتضفف: أف يكوف الطعاـ علي 
 خطأ بُ اتصملة).
 الأخطاء اتظعجمية .‌و
يقصد بالأخطاء اتظعجمية: ىي الأخطاء التي عكوف بُ استعماؿ معتٌ 
 44الكلمة خطأ بُ اتصملة.
يقولوف: لعب الصبياف الغٌميمة. كالصواب: الغٌميضى، كالغميضاء، أذا  
(استخداـ كلمة غتَ مناسبة للتعبتَ عن َمددت خففت، كإذ قصرت شددت، 
 ْٓاتظعتٌ).
                                                           
  .ُٕ، ٓٓ، ْٓ،َٓبن مكي، اتظصدر الاابّ، ص. اْْ             
 . ُٕٔنفس اتظرجع، ص.   ْٓ
 ٨2
 
حَّاذه" كأنو كيقولوف رجل: "شىحَّاثه "، قاؿ أبو بكر: كالصواب رجل "شى 
 64يأخر من الناس الياتَ كيشحرىم كما يشحر اتظان اتضديدة كيأخر منها شيئا فشيئا
 (أبدؿ الراؿ الثاء).
استخداـ مدرسة الثانوية " كالصواب " اتظدرسة اتظتوسطة " ( " :كيقولوف
 74).العامة تطااة للكلمةاالكلمة 
 الأخطاء الإملائية . ز
كوف بُ كتابة  الكلمة بشكلة يقصد  بالأخطاء الإملائية: الأخطاء التي ع
غتَ احيح أك مضبوط.كزيادة حرؼ، أك حرفو، أك إبدالو، أك كضعو بُ غتَ موضعو 
 من الكلمة.
                                                           
، (دراسة كنصوص: عبد الزيادات على كتاب إالاح تضن العامة بالأندلسالزبيدم،  أبو بكر تػمد حان الإشبيلي، ْٔ                
  .ُْـ)، ص. ُٓٗٗدبي،  –د للثقافة كالتًاث ، مطبوعات مركز ترعة اتظاجُالعزيز الااكرم، الطابعة 
بة لطلاب الصف الثامن بمدرسة استخداـ الصورة كوسيلة لتًقية مهارة الكتا: باتظوضوع الؤشالة العلميةيونى أريانغايو،ْٕ                
، (لامبونج: مكتبة اتصامعة ـ ٕ1َ۲/ٖ1َ۲مفتاح العلـو الثانوية الإسلامية الأىلية متَابونج الثالث عاتؾجاموس العاـ الدراسي 
  .33الإسلامية اتضكومية رادين إنتاف لامبونج)، ص. 
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عاب. كليس كرلك. إٌنما العشب :  :يقولوف: للحشيش اليابس
 ْٖالأخضر من اتظرعى، (إبداؿ الشتُ سينا).
"حتى" ألقاؾ، (حرؼ حرؼ اتضاء  جئت "بٌ" ألقاؾ. يريدكف يقولوف: ك
 .94من الكلمة خطأ)
 05بٍ يقولوف: موشرات تظهارة القراءة، كاوابها: مؤشرات تظهارة القراءة. 
 يصعب على اتظدٌرس فهم ما يكتبو اتظتعٌلم من نصوص، كىي:
 اتظثل:  إثبات همزة القطع مكاف همزة الوال. )1
 همزة القطع.أخطاء إهماؿ  )2
 أخطاء رسم حركؼ الكلمة. )3
 ُٓإبداؿ حرؼ بحركؼ آخر. )4
                                                           
 .ُٖٕنفس اتظرجع، ص.   ْٖ
              .ُّابن بالي، أربعة كتب بُ التصحيح اللغوم.....، ص. ْٗ
ستتَاعيجية بحث الأ خبار بُ عرقية مهارة عطبيّ اسالة العلمية باتظوضوع " ر ديفي كديا سارم، الَٓ                          
    .2٨"، ص.قراءة اللغة العربية لدم علامير الصف الثامن بمدرسة تػمدية الثانوية الإسلامية الأكى بأمباراكا
تحليل الأخطاء اللغوية لدراسي اللغة العربية للماتول الرابع من الطلبة الكركيتُ بُ مركز العجرمى كىالة حاتٍ بيدس، متٌ   ُٓ
 .1091-0091اتظرجع الاابّ، ص. اتصامعة الأردنية،    اللغات 
 22
 
 الأخطاء الكلية . ح
): ىي التي ععيّ الاعصاؿ، كعؤثر على srorrE labolGاتظقصود بالأخطاء الكلية (
 :25التنظيم الكلي للجملة، كعتضمن بُ أكثر اورىا انتطاما الأنماط التالية
 للكلمات. التًعيب اتطاطئ  )1
أدكات الربط اتصمل المحركفة أك اتطاطئة أك الواقعة بُ غتَ   )2
 مكانها.
حرؼ اتظعينات التي  عدؿ على الاستثناءات اللازمة من   )3
 القواعد النحوية الشائعة.
ععميم قواعد النحو الشائعة على الاستثناءات (عدـ مراعة   )4
 القيود على عناار معجمية معينة).
                                                           
     .ُٖٔ -ُٕٔ، ص. التقابل اللغوم كتحليل الأخطاءايتٍ كالأمتُ،  ِٓ
  .84 .h ,002 ,dibI ,A.J ,messaJ
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لكلٌية عؤثر على النظاـ الكلي للجملة، كتجعل الاامع أك القارئ فالأخطاء ا
يخطئ عفاتَ رسالة اتظتكلم أك الكاعب. كيدكن أف يدتد عصنيف الأخطاء الكلية كاتصزئية 
  ّٓليشمل عصنيف الأخطاء باعتبار بعدىا أك قربها من اللغة.
 الأخطاء اتصزئية .‌ي
): ىي الأخطاء التي لاعتابب بُ إعاقة srorrE lacoLالأخطاء اتصزئية ( 
الاعصاؿ بصورة كاضحة. كعشمل أخطاء عصريف الاسم، كالفعل، كما عشمل الأدكات، 
كالأفعاؿ اتظااعدة، كاوغ كلمات الكم، كاستخداـ الضمتَ اتظركر مكاف اتظؤنث، 
ؿ الفعل اتظاضى بدلا من اتظضارع، كغتَىا. كبما أف علك الأخطاء مقصورة على كاستعما
أجزاء اتصملة فإننا ناميها (أخطاء جزئية أك تػلية). فالأخطاء اتصزئية:  جزء كاحد من
ىي التي عقتصر على جزء كاحد من أجزاء اتصملة، كلا تحدث أثرا كبتَا على عملية 
  ْٓالاعصاؿ كلا نعيقو.
                                                           
 .َُٖالاابّ، ص. ، اتظرجع ، نظرية تحليل الأخطاء بُ التًاث العربيجاسم على جاسم  ّٓ
  .ُٖٔع، ص. نفس اتظرج  ْٓ
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الدلالة  الأخطاءاللغوية الاابقة، عقصد الباحثة ىي  الأخطاءكمن أنواع  
بُ ععلم اللغة العربية ككجدت اتظعجمية، لأٌف علم الدلالة ىي إحدل من اتظواد اتظهٌمة 
بعض رسائل طلاب قام ععليم اللغة الدلالة اتظعجمية بُ   الباحثة كثتَ من الأخطاء
الدلالة  دين إنتاف الإسلامية اتضكومية تظبونج، فلرلك ستحلل الباحثة منالعربية بجامعة را
 اتظعجمية.
 يقولوف: "اك"، كالصواب "سك"، معنها: الااقي أك الاقاة.
 55"، معناىا: نار. شعآ " كالصواب "آطشيقولوف: " ك
 تحليل الأخطاء الدلالية .‌ب
 الدلالية تعريف. ١
ك بُ الإتؾليزية :  euqitnamesكلمة الدلالة بُ الفرناية :   
 lacigololihP naciremA، كالتي أثارتها اتظنظمة الفلافية الأمريكية (scitnames
                                                           
، (نيودتعي: المجلس اتعندم للعلاقات اتعند جلاؿ الاعيد، اتعند بُ رحلة بطوطة: دراسة لغوية تغلة ثقافةاتضفناكم، ٓٓ           
  .ُِٓ- ُِْ، ّٗ، ِْـ)، ص. ََِٓالثقافية، 
 22
 
 A gninaeM detcelfeR ، كقد نشرت بُ اتظقاؿ بعنواف "ُْٖٗ) بُ عاـ noitaicossA
الدلالة من خلاؿ مقالاعو العلمية  laerB، أعلن  ُٕٖٗ". كبُ عاـ scitnameS ni tnioP
" كىره اتظقالة كإحدل الدراسة اتصديدة egaugnaL ed sellautcelletnI sioL eL بعنواف "
بينما الدلالة بُ العربية معركفة بإاطلاح علم الدلالة كالتي عتكوف من   65بُ علم اللغة. 
 دلالة" بمعتٌ الإظهار أك اتظعتٌ.كلمتتُ : "علم" الرم معناه اتظعرفة "كال
 لغة:
عدٌؿ مادة (دىلىلى) "على إبانة الشيئ بإمارة عتعلمها"،
ا بٍ اشتّ من ىر 75
الأال كلمة (الدلالة)، "فالدليل ما ياتدٌؿ بو، كقد دلٌو على الطريّ يدلٌو دلاىلة كدلالة، 
 إى الشيء، كالإبانة عنو.فالدلالة بمعناىا اللغوم ععتٍ الإرشاد  85كالفتح أعلى"،
 
 
                                                           
65
 fitakilpA nad kitiroeT sirotsiH nauajniT barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahoM 
  .3 .h ,٨ -eK .teC ,)2٨3 ,ibarA nasiL VC :ojraodiS(
)، تحقيّ: شهاب الدين أبو عمرك، (بيتَكت: دار الفكر، ھّٓٗ، (ت معجم اتظقاييس بَ اللغةأبي اتضاتُ أتزد بن فارس بن زكريا، ٕٓ  
  ؿ)-ـ)، الطابعة الثانية، (دُٖٗٗ
  )، دت، (دلل).ھُُٕ، (القاىرة: طبعة دار اتظعارؼ، لااف العربتراؿ الدين أبو الفضل تػمد بن مكـر أبي القاسم بن منظور، ٖٓ
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 اصطلاحا:
خر، آعرفت الدلالة بأنها "كوف الشيء بحالة يلـز العلم بو العلم بشيء 
 95كالأكؿ الداؿ، كالثاني اتظدلوؿ".
كيدكن القوؿ إف العلاقة بتُ الداؿ ك اتظدلوؿ ىي علك الدلالة التي عربط 
بينها، فقد استقر بُ اتظفهـو اللغوم اتضديث أف الدلالاة: ىي العلاقة بتُ الداؿ (اللفظ) 
يقتًف فيو الداؿ  الرمحيث ينظر إليها على اعتبار أنها: "اتضدث   06كاتظدلوؿ (اتظعتٍ)"،
ا جاز بشيء من التاامح أف نقوؿ: إف الضرب اعصاؿ الضارب ذباتظدلوؿ، فإ
ذلك أف نقوؿ: إف الدلالة ىي التصاؿ الداؿ باتظدلوؿ أك باتظضركب، جاز قياسا على 
 16العلاقة بينهما".
كعلم الدلالة ااطلاحا كىو فرع من فركع علم اللغة عبحث فيها اتظعتٌ. 
بٍ قاؿ  ن اتظفردات أك التًكيب.كبعبارة أخرل أنو علم الرم يتناكؿ نظرية اتظعتٌ إما م
                                                           
ـ)، ُُٗٗ)، تحقيّ: عبد اتظنعم اتضفتٍ، (القاىرة: دار الرشاد، ھُٖٔ، (ت: كتاب التعريفاتعلى بن تػمد بن علي اتصرجاني، ٗٓ
   .ُّٗص. 
   .ْٖـ)، ص. ُّٗٗ، ھُُّْ، (بيتَكت: اتظؤساة اتصامعية، علم الدلالة بتُ النظر كالتطبيّأتزد نعيم الكراعتُ، َٔ
، (ليبيا: كاف اللغة العرابية دلاليا بَ ضوء مفهـو الدلالة اتظركزية، دراسة حوؿ اتظعتٌ كظلاؿ اتظعتٌونس، تػمد تػمد ئُ
 .ّْٓـ)، ص. ُّٗٗمنشورات جامعة الفاعح، 
 ١2
 
بعض اللغويتُ أف علم الدلالة ىو فرع من علم اللغة الرم يتناكؿ نظرية اتظعتٌ أك علم 
الرم يدرس اتظعتٌ أك ذلك الفرع الرم يدرس الشركط الواجب عوافرىا بُ الرموز حتى 
كعلم الدلالة بُ الإتؾليزية مأخوذة من اللغة اليونانية  26يكوف قادرا على تزل اتظعتٌ.
معناه جعل الشيئ رمزا أك  oniamesسيما بمعتٌ علامة أك الرموز كفعلها سيمانو 
  36علامة.
 ekitnamesقد ذكرت بُ اتظصادر الأخرل أف الدلالة مأخوذة من اللغة اليونانية   
أما اتظقصود  46.yfingis otبمعتٌ الإظهار، دراسة اتظعتٌ أك  sokitnamesكىي اتظؤنث من 
 engisأك  الرم معناه رموز اللغة amesمن الرموز أك العلامة ىي اتظعادلة من كلمة سيما 
 ) : ُٔٗٗبُ الفرناية كما ذكر فتَديناند دياوسر ( euqitsiugnil
 . العناار ىي التي عبحث اتظعتٌ بوجود أشكاؿ اوت اللغةُ
 .  اتظعتٌ من العناار الأكىِ
                                                           
26
 .h ,٨ -eK .teC ,)3١٨٨ ,haibarA-la raD :tiawuK( ,halaliD-la mli„ ,ramU rathkuM damhA 
  .٨٨
36
 ,ocsarE :gnudnaB( ,ankaM umlI ratnagneP :I kitnameS ,amradusajajD hamitaF .T 
 .ُ .h ,ُ-eK .teC ,) ُّٗٗ
46
 :oriaC( ,hayyiqibhtaT aw hayyirahzaN hasariD halaliD-la mlI‘ ,radiaH hduA„ diraF 
 ratnagneP ;kitnameS , niddunimA aguj tahiL .٨ .h ,)٨٨٨٨ ,hayyirihsiM-la hahdhaN-la habatkaM
  .2٨ .h ,٨-eK .tec ,)١٨٨٨ ,uraB ranuS :gnudnaB (,ankaM gnatneT idutS
 ٨2
 
ىاعاف عنصراف هما علامة أك رموز، كبُ حتُ أف علك العلامات ىي شيئ 
ينما الدلالة أكثر ب  56  ك الشيئ اتظخصوص.أ nereferخارج اللغة التي يشار إليها باسم 
عأكيدا على دراسة اتظعتٌ من العلامة أك الرموز. ك الدلالة ىي دراسة اتظعتٌ أك العلم 
لعلاقة بتُ معتٌ كاحد مع اتظعاني الأخرل كعأثتَىا كا الرم يدرس اتظعتٌ بعلامة أك رموز
 66على الناس كالمجتمع.
خر يعتٍ : علم الدلالة آ كأما رأل أف ععريف عن الدلالة بُ اللغة ك الااطلاح
ياعو كأابحت اليـو من أىم العلـو التي  عتصل بابب ىو تذرة البحث اللغوم كماتو 
كثيّ بالدراسات اللغوية لاسيما تظن يبحث عن لغة التخاطب كالتواال بعيدا عن الصيغ 
يَاأَي َُّها  }قاى ععاى:  76الصرفية كالقواعد النحوية كمعتٌ الدلالة بُ اللغة ىو اتعداية
كفعل { ٢٨ الصف –الَِّذْيَن َأَمن ُْوا  َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة ت ُْنِجْيُكْم مِّْن َعَذاٍب أَلِْيٍم 
                                                           
56
 ,)3٢٢3 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB kitnameS ratnagneP ,reahC ludbA 
  .3 .h ,2-ek .tec
66
 .h .2-eK .tec ,)2٨٨٨ ,asakgnA :gnudnaB( ,kitnameS narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 
  .2
       ق)، د.ؿ.ؿ.٢٢2٨ابن منظور، لااف العراب، ( لبناف:دار اادر بتَكت،  ٕٔ    
 ٢2
 
الدلالة ىنا يقع على التجارة (بٍ بتُ لنا جل ثناؤه ما علك التجارة التي عنجينا من 
 86و تػمد اٌلى اله  عليو كسٌلم).العراب الأليم فقاؿ عؤمنوف باله  كرسول
كىي  96أما ااطلاحا فهي دراست تضدث كاستنباط اتطصائص اللغوية منو
 07خرين ىي اتضدث الكلامي أك القولي من خلاؿ ما يابقو كما يتلوه من حوادثآعند 
كعرافها علماء الأاوؿ بأف عفهم اتظعتٌ من اللفظ كيجب أف يكوف موقوفا على العلم 
 17كضعا.
ك علم الدلالة من العلـو الواسعة التي لا عقتصر  على اللغويتُ بل يشاركهم فيها 
كمن ىنا عتجلى أهميتة ؛ فالعلـو   27دارسو الأداب كالفن كأىل الفلافة ك أىل اتظنطّ
تريعا بها حاجة إى علم الدلالة، ك علم اتظعجم من أشد العلـو التصاقا بعلم الدلالة ؛ 
                                                           
ـ) ،  َََِ=  ھَُِْ، ( مؤساة الرسالة) تحقيّ اتزد تػمد شاكر، ھَُّجامع البياف بُ عأكيل القرآف التطبرم (ٖٔ                             
   .ِّٔ/ِّالطبعة الأكى، 
  ٕٗـ)، الطبعة الثالثة اتظطبعة الثمانية، ص. ُِٕٗ، (مكتبة الشبابشر، كماؿ تػمد ي  ٗٔ
           ٖينظر دكر الكلمة :  َٕ 
                             .َُّ/ُـ)، ُٔٗٗ، (بتَكت لبناف:دار الفكر، التقرير ك التحرير بُ علم الأاوؿلابن أمتَ اتضاج، ُٕ
 .           ٓـ)، الطابعة اتطاماة، ص. ُٖٗٗ، (مصر: عالم الكتب القاىرة، ، علم الدلالةتالر عمرأتزد تؼِٕ
 ٨2
 
؛ فعلم الدلالة ىو تذرة البحث 37كلأف اتظعتٌ يأبٌ بُ اتظقاـ الأكؿ لاىتماـ اتظعجميتُ
اللغوم، كمن دكنو يصبو البناء اللغوم على أهميتو كإنفاؽ اتصهد فيو عبثا لا طائل من 
 47ائو، بٍ  إف الدلالة ىى الأكثر عطورا كعغيتَا بجناب اتظاتول الصوبٌ.كر 
الدلالة ىي جزء من ثلاثة ماتويات اللغة، كىي علم الأاوات، القواعد 
لرلك فإف الدلالة ىي  57عتٌ.النحو)، كالدلالة. كالدلالة ىي علم يدرس اتظ-(الصرؼ
 اتظعجمية عدرس اتظعتٌ كأاوتعا، ككيفية عطورىاكعغيتَىا بُ اللغة.
كقاؿ أتزد تؼتار عمر بأنو دراسة اتظعتٌ أك العلم الرم يبحث عن اتظعتٌ أك 
ز حتى يكوف ذلك القرع من علم اللغة  الرم يدرس الشركط الواجب عوافرىا بُ الرمو 
ىرا العلم لا يركز إلا على دراسة اللغويتُ، بل يصبح أيضا   67قادرا على تزل اتظعتٌ.
 موضوعا لفيلوسف الأدبيتُ كعلماء النفس كالفقهاء كما أشبو ذلك. لرلك الفهم تعرا
العلم ىو متعدد، بجانب إى أنو يامى علم الدلالة، كيامى ىرا العلم أيضا ب 
                                                           
ـ)، ُٖٖٗ(مصر: عالم الكتب القاىرة، ، ابحث اللغوم عند العرب مع دراسة لقضية التأثتَ كالتأثر، أتزد تؼتالر عمر ّٕ
         .ُّٔ)، الطابعة الاادسة، ص. 
         .ُّّ، (مصر: طابعة ك النشر)، ص. علم اللغة كابُ نهضةعلي عبد الواحد، ْٕ
57
 .٨ .h,…٨ kitnameS ,amradusajajD 
67
 .h ,٨-eK .tec ,)3١٨٨ ,haburA-la raD :tiawuK( ,halaliD-la mli„ ,ramU  rathcuM  damhA 
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ك دراسة اتظعتٌ أك علم اتظعتٌ (باتظفرد كلا  ygoloisames،  igolomes،  igolotames
 اتصمع)، يامى علم اتظعاني لأنو جزء من علم البلاغة.
ب ىرا لكن يوضع ىرا العلم كإحدل الفركع من علم اللغة،  كعند العر 
العلم فرع من فقو اللغة كىو عتويج من علم اللغة لأنو يحتوم على دراسة علم الأاوات، 
 قواعد كعلم أاوؿ اللغة كاتظعجمي.كالصرؼ، كال
 . عناصر الدلالة٢
نتكلم عن الدلالة، فإننا لا يدكن أف ناتبعد كحدة اللغة زاحدة منها 
ىرا البحث ىناؾ ثلاثة أنواع من عناار عتعلّ بالعناار الواردة بُ الدراسة الدلالة. بُ 
  77الدلالة ىي كالتالي:
 أ. العلامة  كالرموز
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 ,fitakilpA nad kitiroeT sirotsiH nauajniT barA asahaB kitnameS ,nosilohK dammahuM 
 .٨١ .h ,٨-eK .teC ,)2٨٢3 ,ibarA nasiL VC :ojraodiS(
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ا بُ فادراولا فارصنعلا اهم زومرلاك ةملاعلا.ةغلل78  ةيرظنلا ىإ ةملاعلا روطع بٍ
 ىماعsemiotik فأ .semiotik  بناوتصا يىك ،ةغللا ملعب ةقلعتتظا بناوتصا ةثلاث اتع
.ةيللادلا بناوتصاك ،ةيلمعلا بناوتصاك ،ةيوحنلا  
 “Tiga aspek semiotik adalah semantik berhubungan dengan tanda-
tanda, sintaktik berhubungan dengan gabungan tanda-tanda (susunan tanda-
tanda), sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, serta 
akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tindak tanduk berbahasa”.79 
 
 كأ ءارلآاك ،رعاشتظاك ،راكفلأاك ،تابرتطا نم  ئيشلاب ئيشلا ؿدب يى ةملاعلا
لا ءايشلأا عيتر يى لب ،ةغللا تايل  ةملاعلاف .اىتَغ ةغللا ـاظن يى ةغللا فأ ديب ،ةدراو
.ةلماشلاك ةلماكلا80  ؽرطلا ضعبب ـايقلا نكيد ،اىروهظ ببس باح تاملاعلا فينصع
:ةيلاتلا81  
1) .اريزغ رطتظا ؿزني تٌعبم رطتؽ ءامالا :وتؿ ،ةعيبطلا اهلكشع ةملاعلا 
                                                           
78
 Ferdinand de Saussure, Cours de Linguistique Generale, (Paris: Payot, ٨٨2١), h. ٨٢٢. 
79
 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik 1, Pengantar ke Arah Ilmu Makna, (Bandung: PT. 
Eresco,٨٨٨2), Cet. Ke-٨, h. ٨.  
80
Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Pres), h. 22.    
81
 T. Fatimah Djajasudarma,  Semantik  1..., h, ٨٢-٨٨. 
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العلامة عشكلها اتضيواف، يعرؼ الناس من علامة اوعو تؿو: الكلب   )2
 ينبح بمعتٌ يدخل الإنااف إى ساحة البيت.
  28وز.العلامة عشكلها الإنااف، العلامات بُ اتضركؼ عامى الرم  )3
 العلاقة اتظرجعية كاتظعتٌ اتظعجمي . أ
اتظعتٌ اتظعجمي ىو أاغر كحدة بُ نظاـ اتظعتٌ اللغوم حيث يحتلف كجودىا 
عن أاغر الوحدات الأخرل. فالعلاقة اتظرجعية ىي العلاقة بتُ الكلمة كلغة العالم 
المحادثة، أما العلاقة بتُ الكلمة كاتظعتٌ فهي العلاقة غتَ اتظباشرة. أما  اتطارجي التي ىي
بالنابة للعلاقة بتُ العناار الثلاثة فقد بً كافها من خلاؿ مثلث سيميوعيك 
 38).elgnairt citoimes(
 
                                                           
28
 .T .rD ayraK ankaM umlI harA ek ratnagneP 1 kitnameS rasithkI “ ,iniayasnU haufraM
 nakididneP kitsiugnil hailuk atam sagut adap nakiapmasid gnay halakaM( .”amradusajajD hamitaF
 ,teraM salebeS satisrevinU nakididneP umlI nad naurugeK satlukaF ,aisenodnI artsaS nad asahaB
  ..٨٨ .h ,)3٨٢3 rebmeseD 23 ,atrakaruS
38
 iroeT“ ,areraP .D.J helo pitukid ,32٨٨ ,agitigeS kitnameS iroeT ,sdrahciR nad nedgO
  .٨2-١3 .h ,)2٢٢3 ,aggnalrE :atrakaJ( ,”kitnameS
 22
 
 ج. التامية
الأتشاء ىي كلمات عصف كل خلوقات، شيئ، كنشاط ككل ما يحدث بُ 
عقدة كاتظتنوعة. بُ بعض الأحااف العالم. ىره الأتشاء عنمو نتيجة للحياة البشرية اتظ
يصعب الناس إعطاء الأتشاء كاحدا فواحدا، كبالتالي فتظهر أتشاء المجموعة مثل اسم 
 اتضيواف، كالنبات كماأشبو ذلك.
 kutnu isgnufreb gnay asahab lobmis nairacnep sesorp nakapurem naamaneP“ 
 nagned aynasaib ;ayniagabes nad sesorp ,pesnok ,kejbo nakrabmaggnem
 habugnem nagned nial aratna ;ada gnay naarahadnebrep naktaafnamem
 48.”atak kopmolek uata atak naatpicnep nagned uata ankam nanikgnumek
 
يدكن أف يعمل الاسم كمصطلاح، كىرا اتظصطلاح كاضح عندما يكوف لو 
التعريف سواء بُ الاسم. أف اللغة ىي بحث ديناميكي، كلأف اللغة عنمو كعتطور جنبا إى 
 عتغتَ الأتشاء من زماف إى زماف.مع عنوع التصور البشرم بحيث  جنب
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 ,2 -eK .teC ,)٨٢٢3 ,aidemarG .TP :atrakaJ( ,kitsiugniL sumaK ,itrumiraH anaskaladirK
  3١ .h
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 الدلالةعلم . أنواع ٣
بناء على البحث الاابّ، لقد إعضح أف ىناؾ العديد من اللغويتُ يهتموف 
أنو يقام أنواع  snoyL nhoJبدراسة علم الدلالة. أحد اللغويتُ من الدكؿ الأكربية ىو 
 منها:علم الدلالة إى تساة أقااـ 
 )scitnames scitsiugnil. الدلالة اللغوية (ُ
 )scitnames lacigol. الدلالة الفلافية (ِ
 )scitnames lacigolopohrtna. الدلالة الأنتًكبولوجية (ّ
 )scitnames lacigolokisp. الدلالة النفاية (ْ
 58. الدلالة الأدبية.ٓ
كما   relekceGك  uiresoC، بينما يرل snoyL nhoJيوافّ ىرا البياف برأم 
 لاثة أقااـ، منها:) أنو يقام علم الدلالة إى ثََِٔ( toN deirfniWنقل عنو 
 )scitnames scitsiugnil. الدلالة اللغوية (ُ
                                                           
58
 milaH ludbA dijaM .jreT ,citsiugniL lacitiroehT ot noitcudortsnI ,snoyL nhoJ 
 .2 .h ,)٢١٨٨ ,badA-la hailuK :harsaB( ,halaliD-la mli„ ,kkd haysihaM
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 )scitnames lacigol. الدلالة اتظنطقية (ِ
 )scitnames lareneg. الدلالة العامة (ّ
يقام فيز الدية الدلالة إى أربعة أقااـ منها: معتٌ الدلالة اتظعجمية،  
فيما يلي البياف  68 الدلالة الاياقية.معتٌ الدلالة الصرفية، معتٌ الدلالة النحوية، كمعتٌ
 عن أقااـ الدلالة عند فيز الدية.
 
 معنى الدلالة المعجمية .‌أ
مة اتظناسبة للقاموس. كىرا اتظعتٌ ىو امعتٌ ىو اتظعتٌ الأساسي من الكل
الكلمة خارج سياقها اتصملة دكف العلاقة بالكلمات الأخرل بُ اتصملة. ععٌرؼ الآراء 
الأخرل أيضا بأف اتظعتٌ اتظعجمي ىو معتٌ الكلمة إذا قامت بنفاها كحدة، أك بُ 
ععتبر أنها قامت  78شكل اللفظ، أك بُ شكل زيادة الكلمة، أك كما كجدما بُ القاموس.
بنفاها، لأف يدكن أف يتغتَ معتٌ الكلمة بُ اتصملة. كأما اتظقصود من معتٌ الدلالة 
 النحوية ىو اتظعتٌ الرم يظهر كوظيفة الكلمة بُ اتصملة.
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 raD :turieB( ,qibhtaT -la aw  hayyirahzaN-la ibarA‘-la halaliD-la mlI‘ ,hayaD-la ziyaF 
 .٢3 .h ,٨-eK .teC ,)2١٨٨ ,rihsa‟uM-la rkiF-la
78
 . ٨٨٨ .h ,…kitnameS ,adetaP
 ١2
 
" sata ek rehel irad hubut naigab كما أف الأمثلة بُ اللغة الإندكنياية "
" فليس nipmimep " أك "autek "، أما اتظعتٌ "alapek  اتظعجمي من كلمة "كىو اتظعتٌ
"، nipmimep " أك "autek " "alapek من اتظعتٌ اتظعجمي، لأنو لتوضيح ىرا اتظعتٌ "
 alapek " أ "hasardam alapek يجب مشاركتو مع العناار الأخرل كما بُ اتصملة "
معتٌ بُ  َّكأما بُ اللغة العربية مثل كلمة "ضرب" كالتي تعا اتظعتٌ أكثر من  88".rotnak
 ,lukumem ,igrep ,karegrebقاموس اتظعجم الوسيط، كمن ىره اتظعاني ىي: 
كما  nial-nial nad ,nakbijawem ,rupmacnem ,katecnem ,tuynedreb ,nakiridnem
معاني، كمن ىره اتظعاني ىي  َُأشبو ذلك. بٍ كلمة "فتح" كالتي تعا اتظعتٌ أكثر من 
كما أشبو   ,nakkulkanem ,ilidagnem ,gnolonem ,ratumem ,ilaggnem ,akubmem
  98  ذلك.
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 .٨23 .h ,)3٢٢3 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitiroeT naijaK :kitsiugnilokisP ,reahC ludbA 
     . ْ)،. الطبعة ََْ۲شوقي ضيف، اتظعجم الوسيط، (مكتبة الشركؽ الدكلية،  ٖٗ               
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ب‌.  ةيوحنلا ةللادلا ىنعم 
 ،ةيوحنلا ةيلمع نم ةجيتنك تٌعتظا يى ةيوحنلا ةللادلا تٌعم كب  انهأ لرخأ ةرابع
 لوتام ىلع ةيظفللا كأ ةبوتكتظا لمتصا بُ تاملكلا ـادختسا نع جعانلا تٌعتظاك
 .بيكتًلا كأ ليلحتلا90 
 
“Makna gramatikal merupakan suatu perangkat makna kalimat yang tertutup. Hal 
ini menunjukkan bahwa setiap bahasa terbatas dan tidak dapat berubah atau 
diganti dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, makna gramatikal sebuah bahasa 
dapat dikaidahkan. 
91 
 
 كأ ،ةملكلا ةدايز لثم ةيوتؿ ةيلمع ويف تعقك اذإ ،موحنلا تٌعتظا رهظي فأ نكيد
 كأ خانلا ةداعإkalimatisasi ةملك ةدايز ةيلمع يى ةياينكدنلإا ةغللا بُ ؿاثم .ber. 
1) Kata “berbaju” menyatakan makna gramatikal “mengenakan 
atau memakai baju”. 
2) Kata “berkuda” menyatakan makna gramatikal “mengendarai kuda”. 
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 Haidar, Ilm…, h. 22. 
91
 J.D Parera, Teori Semantik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 3٢٢2), Cet.ke-3, h. ٨3.  
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